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ABSTRAK 
Dwi Kurnia Dinianto, 2012 SKRIPSI. Judul: “Analisis Perbedaan Return dan 
Aktivitas Volume Perdagangan Saham Sebelum dan Sesudah 
Pengumuman Perubahan Komposisi Indeks Sri-Kehati (2009-2012)” 
Pembimbing : Indah Yuliana, SE., MM 
Kata Kunci : Pengumuman Perubahan Komposisi Indeks, Return, Trading 
    Volume Activity 
 
Saham merupakan salah satu bentuk investasi yang berbentuk surat 
berharga sebagai bukti penyertaan atau pemilikan individu maupun institusi dalam 
suatu perusahaan. Dengan bukti tersebut pemegang atau pemilik saham memiliki 
hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Salah satu keuntungan 
berinvestasi saham yaitu capital gain, capital gain adalah keuntungan yang 
diperoleh ketika saham dijual di pasar modal dengan harga yang lebih tinggi dari 
harga beli. Perubahan harga saham itu terjadi salah satunya karena adanya 
informasi mengenai perusahaan itu sendiri, sehingga pasar merespon sesuai 
dengan informasi yang ada. Perubahan komposisi indeks juga merupakan sebuah 
informasi publik dalam pasar modal yang dianggap sebagai suatu signal atau 
informasi dari perusahaan untuk menunjukkan kinerja dan prospek perusahaan di 
masa depan, sehingga dapat mempengarui reaksi pasar. 
Adapun fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan yang 
signifikan pada return dan Volume perdagangan saham sebelum dan sesudah 
pengumuman perubahan komposisi Indeks Sri-Kehati, pada periode november 
2009 sampai periode oktober 2012. Dengan menggunakan metode purposive 
sampling dalam pengambilan sampel dan kriteria sampelnya adalah perusahaan 
yang keluar dan masuk pada saat terjadi perubahan komposisi emiten pada Indeks 
Sri-Kehati yang dilakukan tiap semester, maka diperoleh 14 perusahaan sebagai 
sampel. Penelitian ini menggunakan uji paired sample T-test program SPSS Versi 
11.5 for windows dengan signifikansi 0,05.  
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang 
signifikan pada return dan aktivitas volume perdagangan saham sebelum dan 
sesudah pengumuman perubahan komposisi Indeks Sri-Kehati pada semua 
periode penelitian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengumuman perubahan 
komposisi Indeks Sri-Kehati tidak mempunyai kandungan informasi yang dapat 
mempengarui preferensi investor dalam pengambilan keputusan investasinya. 
Tidak adanya perbedaan diduga karena Indeks Sri-Kehati merupakan indeks baru 
sehingga investor belum banyak yang menggunakan Indeks Sri-Kehati ini sebagai 
acuan investasinya. 
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ABSTRACT 
Dwi Kurnia Dinianto, 2012 THESIS. Title: "The Analysis of Difference Return 
and Trading Stock Volume Activities Before and After 
Announcement of Change Composition Sri-Kehati Index (2009-
2012)" 
Advisor : Indah Yuliana, SE., MM 
Keywords : Announcement of Changes in Index Composition, Return, 
                         Trading volume Activity 
 
Stock is one form of investment where the shares are securities as proof of 
participation or individual and institutional ownership in a company. By that 
evidence the holder or owner of the shares have the right to claim on income and 
assets of the company. One of the advantages of stock investing is capital gains, 
where capital gains are profits when the shares are sold in the capital market at a 
price higher than the purchase price. Change in stock price occurred partly 
because of the lack of information about the company itself, so that the market 
responds accordingly to the information. Changes of composition of the index are 
also public information in the stock market is considered as a signal or 
information from the company to demonstrate the performance and prospects of 
the company in the future, so that it can influence the market reaction. 
The focus of this research is to find a significant difference in returns and 
trading stock volume before and after the announcement of the changing 
composition  Sri-Kehati Index, during the period November 2009 to October 2012 
period. By using purposive sampling method in sampling with the sample of the 
criteria is a company that out and come in the event of changes in the composition 
of the issuer in Sri-Kehati Index conducted every half, until the 14 companies in 
the sample. This research using paired sample T-test program SPSS version 11.5 
for windows with the 0.05. 
The results of this research prove that there is no significant difference in 
returns and stock trading volume activity before and after the announcement of 
changes in the composition of Sri-Kehati Index for all the study period. It can be 
concluded that the announcement of changes in the composition of Sri-Kehati 
Index has no information content that can be an impact on investor preferences in 
making their investment decisions. No difference presumably because Sri-Kehati 
Index is a new index that the investors have yet to use Sri-Kehati Index as the 
benchmark investment. 
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 المستخلص
ذحهٛم انفشق ٔالأَشطح انعٕدج الأسٓى حجى انرذأل لثم : "انعُٕاٌ. سسانح جايعٛح دُُٚٛاذٕ    دٖٔ كٕسَٛا
 ")2102-9002(ٔتعذ الإعلاٌ عٍ يؤشش انرغٛش سش٘ نركٍٕٚ كٛٓاذٗ 
 .MM، ESإُٚذاِ ٕٚنٛاَا، : يسرشاس  
  انُشاط إعلاٌ انرغٛشاخ فٙ ذكٍٕٚ انفٓشس، انعٕدج، انرجاسج حجى: كهًاخ انثحس 
 
الأسٓى ْٕ أحذ أشكال الاسرصًاس فٙ الأٔساق انًانٛح انرٙ ْٙ الأسٓى كذنٛم عهٗ انًشاسكح أٔ 
يع ْزِ الأدنح صاحة أٔ يانك أسٓى نٓا انحك فٙ انًطانثح عهٗ . انًهكٛح انفشدٚح ٔانًؤسسٛح فٙ انششكح
يٛزج ٔاحذج يٍ الأٔساق انًانٛح ٔالاسرصًاس أٌ الأستاح انشأسًانٛح، حٛس انًكاسة . انذخم ٔالأصٕل نهششكح
حذشد ذغٛشاخ فٙ . انشأسًانٛح ْٙ الأستاح عُذ تٛع الأسٓى فٙ سٕق سأس انًال تسعش أعهٗ يٍ سعش انششاء
أسعاس الأسٓى ٚشجع رنك جزئٛا إنٗ عذو ٔجٕد يعهٕياخ عٍ انششكح َفسٓا، تحٛس ٚسرجٛة ٔفما نزنك 
ذغٛٛشاخ فٙ ذكٍٕٚ انًؤشش أٚضا يعهٕياخ عايح فٙ سٕق الأسٓى ٚعرثش إشاسج أٔ . انسٕق إنٗ انًعهٕياخ
يعهٕياخ يٍ انششكح لإشثاخ الأداء ٔانرٕلعاخ نهششكح فٙ انًسرمثم، نزنك ًٚكٍ أٌ ٚكٌٕ نٓا ذأشٛش عهٗ سد 
 .فعم انسٕق
يحٕس ْزا انثحس ْٕ انعصٕس عهٗ اخرلاف كثٛش فٙ عٕائذ الأسٓى ٔحجى انرذأل لثم ٔتعذ الإعلاٌ 
.  أكرٕتش2102 إنٗ انفرشج 9002انرغٛشاخ ، خلال انفرشج يٍ َٕفًثش   عٍ يؤشش سش٘ كٛٓاذٗ نركٍٕٚ 
تاسرخذاو أسهٕب انًعاُٚح ْادف فٙ أخز انعُٛاخ نهًعاٚٛش عُٛح ْٙ انششكح انرٙ جاءخ ٔرْثد فٙ حانح 
 ششكح فٙ 41يؤشش أجشٚد ذٛاب انُصف، حرٗ  حذٔز ذغٛٛشاخ فٙ ذكٍٕٚ انًصذس فٙ سش٘ كٛٓاذٗ
 .50.0 نهُٕافز يع 5.11انُسخح  SSPS-T تاسرخذاو عُٛح انًمرشَح تشَايج اخرثاس. انعُٛح
ْزِ انُرائج ذصثد أَّ لا ٕٚجذ اخرلاف كثٛش فٙ عٕائذ الأسٓى ٔحجى انرذأل انُشاط لثم ٔتعذ 
ًٚكٍ أٌ َخهص إنٗ أٌ . الإعلاٌ عٍ انرغٛٛشاخ فٙ ذكٍٕٚ سش٘ كٛٓاذٗ نشعاٚح يؤشش نهجًٛع نفرشج انذساسح
الإعلاٌ عٍ انرغٛٛشاخ فٙ ذكٍٕٚ سش٘ كٛٓاذٗ نشعاٚح يؤشش لا ٕٚجذ نذّٚ يحرٕٖ انًعهٕياخ انرٙ ًٚكٍ أٌ 
لا فشق ستًا لأٌ سش٘ كٛٓاذٗ . ذكٌٕ نٓا ذأشٛش عهٗ ذفضٛلاخ انًسرصًشٍٚ فٙ اذخار لشاساذٓى الاسرصًاسٚح
يؤشش عهٗ أَّ   نشعاٚح يؤشش ْٕ يؤشش جذٚذ عهٗ أٌ كٛٓاذٗ انًسرصًشٍٚ نى سش٘ كٛٓاذٗ لاسرخذاو
 .اسرصًاس انمٛاسٙ
